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ABSTRAK
Penelitian tentang aplikasi agen hayati fungi mikoriza arbuskula untuk mengendalikan penyakit hawar daun bakteri pada beberapa
varietas padi sawah, telah dilakukan dikebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
Penelitian ini dimulai dari bulan September sampai Desember 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh FMA
dalam menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri pada beberapa varietas padi dan untuk mendapatkan dosis FMA terbaik
dalam menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri pada beberapa varietas padi sawah yang berbeda. Rancangan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial yang diulang 3 kali. Sebagai faktor pertama
adalah dosis FMA yang terdiri atas 4 taraf yaitu M0= 0 g/tanaman, M1= 10 g/tanaman, M2= 15 g/tanaman,dan M3= 20 g/tanaman,
sedangkan faktor kedua terdiri atas 3 varietas padi yaitu V1 = Ciherang, V2 = Impari 10, dan V3 = Impari 13. Terdapat 12
kombinasi perlakuan. Peubah yang diamati antara lain: masa inkubasi, panjang lesio, intensitas penyakit, tinggi tanaman, jumlah
anakan, umur berbunga, persentase kolonisasi akar FMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian FMA mampu menekan
penyakit hawar daun bakteri pada beberapa varietas padi sawah.
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ABSTRACT
Abstract. Research on the application of fungi agent biodiversity mycorrhizal arbuskula to control disease blight leaves bacteria in
several varieties of rice farming , has done experiments in garden of the faculty of agriculture syiah kuala university banda aceh
darussalam .This study began from september until december 2016 .This research aims to understand the influence of FMA in
reducing development of a disease blight leaves bacteria in several varieties of rice and to get a dose of FMA best in pressing
development of a disease blight leaves bacteria in several varieties of rice farming different .The design used in this research is
random design complete ( ral factorials ) pattern that is repeated three times .As a factor first is a dose of fma consisting of 4
economic situation namely M0 = 0 g / plants , M1 = 10 g / plants , M2 = 15 g / plants , and M3 = 20 g / plants , while the second
factor consists of 3 varieties of rice namely V1 = ciherang , V2 = impari 10 , and V3 = impari 13 .There are 12 combination
treatment.
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